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Особую ценность представляют пахотные земли, т.е. наиболее интенсивно эксплуатируемая часть зе-
мельных ресурсов, систематически обрабатываемая (перепахиваемая) и используемая под посевы сельско-
хозяйственных культур [4]. Пахотные земли Республики Беларусь занимают 4715,1 тыс. га, распаханность 
территории достигает 61,72%, что почти в три раза превышает среднемировые показатели и данные по стра-
нам СНГ в целом. Лидером по данному показателю является Минская область, последнее место среди реги-
онов занимает Брестская область. 
В то время как исходный балл почв является фундаментальным, устойчивым во времени показателем, 
характеризующим потенциальное плодородие почв при оптимальном мелиоративном, агрохимическом и 
культур-техническом их состоянии, то фактический балл учитывает современный уровень их плодородия, а 
также климатические условия каждого хозяйства региона [5, с.40]. В Республике Беларусь фактические бал-
лы плодородия почв значительно ниже по сравнению с исходными (таблица 1). Так, Витебская область, об-
ладая самым высоким генетическим потенциалом плодородия (59,2 балла), по совокупности факторов полу-
чает самый низкий фактический балл плодородия (26,7 балла). Лидирует по этому показателю Гродненская 
область. Гомельская область занимает пятое предпоследнее место. 
Таким образом, количественное и качественное состояние земельных ресурсов определяет потенциаль-
ный уровень экономической устойчивости и результативности ведения сельского хозяйства, анализ которых 
необходим для прогнозирования развития аграрного производства и управления им, а также при обоснова-
нии мероприятий, связанных с повышением эффективности использования и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
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Фермерство является одной из распространенных и признанных форм развития аграрного бизнеса во 
многих странах. В Беларуси фермерское движение является относительно новым направлением деятельно-
сти в аграрном секторе республики и развивается на протяжении уже почти 20-ти лет. Становлению и раз-
витию фермерских хозяйств содействует действующее законодательство РБ, определяющее условия и поря-
док их создания и функционирования. 
После принятия Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 18 февраля 1991 г. в Беларуси  
наблюдалось интенсивное развитие фермерского движения. Так, если в 1991г. в стране насчитывалось 84 
фермерские хозяйства, то в 1992г. их уже было 757, а в 1996г. – 3029. Начиная с 1998 года, в Беларуси стали 
формироваться крупные по размерам земельных угодий и объемам производства товарной продукции кре-
стьянские (фермерские) хозяйства [3]. 
Аграрное производство в фермерских хозяйствах в этот период в большей мере было направлено на раз-
витие доходных и востребованных на рынке видов продукции растениеводства (картофель, овощи), но в 
меньшей степени развивается животноводство, из-за отсутствия материальной базы и недостатком денеж-
ных средств. На конец 2001 г. в республике насчитывалось 2525 крестьянских и фермерских хозяйств или на 
20%  меньше, чем на начало 1997 г.  
Нестабильность социально-экономической обстановки в агропромышленном комплексе в первой пяти-





ных, экономических и организационных преобразований. В связи с этим в республике была разработана 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг. Принятие к реализации указан-
ной Программы положили начало современному новому этапу в развитии фермерских хозяйств республики. 
Были внесены некоторые коррективы и определены новые направления в системе государственной под-
держки фермерских хозяйств на возвратной и безвозвратной основе. 
Механизм возвратного финансирования осуществляется в форме бюджетных ссуд и займов, которые вы-
деляются на укрепление материально-технической базы, финансирование целевых программ и конкретных 
проектов. Начиная с 2008г, централизованные ресурсы из целевых государственных средств предоставляют-
ся крестьянским (фермерским) хозяйствам  только на безвозвратной основе на проведение работ по первич-
ному обустройству. В целом в 2011-2013 годах для крестьянских (фермерских) хозяйств по различным 
направлениям использования предоставлено 401,3 млрд. рублей, в том числе в 2013 году – 180,0 млрд. руб-
лей, или почти в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году [3]. 
Также необходимо отметить, что в процессе аграрных преобразований и сокращения численности фер-
мерских хозяйств в республике прослеживается тенденция повышения обеспеченности их  основными фон-
дами и укрепления материально-технической базы. Так, в 2013 году на условиях финансовой аренды фер-
мерские хозяйства приобрели 130 тракторов, 9 грузовых автомобилей, 60 комбайнов и 75 прочих единиц 
техники и оборудования на сумму 126,8 млрд. рублей, или в 2,4 раза больше, чем в 2012 году [3]. Вместе с 
тем обеспеченность фермерских хозяйств техникой была и остается актуальной проблемой.  
В последние годы фермерские хозяйства Беларуси ориентируются преимущественно на развитии трудо-
емких, но высокодоходных отраслей (овощеводство, картофелеводство и т. д.). Так, за период с 1995 по 2013 
годы удельный вес фермерских хозяйств в производстве картофеля в целом по стране возрос с 3,4 до 22,1 %, 
овощей – с 2,6 до 43,0 %. 
Фермерские хозяйства являются участниками отраслевых программ в области сельского хозяйства. В 
Государственной комплексной программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 
2011– 2015 годы участвует более 40 фермерских хозяйств, Республиканской программе по племенному делу 
в животноводстве на 2011 – 2015 годы – 5 хозяйств, Государственной программе по развитию импортоза-
мещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств 
в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на период до 2020 года – 2 хозяйства. В 2013 году в Програм-
ме развития овцеводства Республики Беларусь на 2013 – 2018 годы включено 7 фермерских хозяйств. 
В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по развитию фермерского сектора и 
совершенствованию его государственной поддержки. 
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Великая Отечественная война оставила на белорусской земле свой несгладимый  след. Уже в первые ми-
нуты войны в схватку с врагом вступили советские пограничники. В окружѐнной врагом Брестской крепо-
сти героически сражался ее отважный гарнизон, покрывший себя неувядаемой славой. Летом 1941-го года 
развернулись тяжѐлые оборонительные бои на основном направлении Брест – Минск – Орша – Смоленск – 
Москва. По мере того, как перемещалась на восток линия фронта, в городах и сѐлах Беларуси устанавливал-
ся жестокий оккупационный режим: для устрашения мирных жителей ставились виселицы, заработали  фа-
шистские концлагеря для советских военнопленных и мирных граждан, повсеместно создавались еврейские 
гетто. На борьбу с врагом поднялись жители белорусских городов и сѐл: создавались подпольные группы,  
формировались партизанские отряды, которые не давали врагу почувствовать себя хозяином на оккупиро-
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